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Tendo como objetivo construir para o setor público um conjunto de normas em bases científicas, dife-
renciando a ciência contábil da legislação vigente, de forma a torná-las convergentes às Normas Inter-
nacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Conselho Federal de Contabilidade editou onze 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no período de 2008 a 2011. O presente 
estudo objetiva avaliar a percepção dos contadores em relação à implantação destas normas nas Se-
cretarias de Estado de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina. Desenvolveu-se uma 
pesquisa exploratória, do tipo estudo de casos e de natureza qualitativa. Os dados foram coletados por 
meio de entrevista estruturada em três secretarias de Santa Catarina. O estudo evidenciou, como ponto 
crítico, que a maioria dos entrevistados considera insuficientes a oferta de treinamento e demonstra in-
satisfação quanto à qualificação do seu pessoal, e aponta a transparência como maior benefício da ado-
ção das normas. E, quanto à complexidade de implantação, citaram a Avaliação e Mensuração de Ativos, 
Depreciação e implantação do Sistema de Custos.  Conclui-se que apesar das dificuldades encontradas 
na implantação das novas normas elas vêm acrescentar maior dinamismo, clareza e transparência à 
contabilidade pública, bem como permitir o acompanhamento das transações públicas pela população, 
porém a aplicação da NBCASP carece de maior pesquisa e discussão para sua aplicabilidade.
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